






























































































４ VDEW [2005], および各社アニュアルレポートE.ON[2005], RWE[2005], EnBW[2005], Vattenfall Europe[2005].
５ VDEWプレスリリース, 2004.9.6, VDEW[2004a]p.2.
６ Brunekreeft and Twelemann, op.cit.,p.102.
図-１　ドイツの電力供給体制 
発電事業者（4大電力グループ，公営電気事業者，IPP，外国電気事業者等） 
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８ Lieb-Doczy and Hammerstein[2003]p.315.

























































































































































23 Porter [1980] p.35.





29 Saloner et al., op.cit., pp.49-50. このような持続的競争優位に関する議論には，Rumelt[1984]の隔離メカニズム
（Isolating Mechanisms）という造語を引用しながら，この概念を模倣障壁と先行優位に大別して解説してい
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1998年 1999年 2000年 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 
47 当時，1マルク＝約60円，1ペニヒ＝約0.6円。














































































告されている（Dixit and Nalebuff [1991], pp.102-105.）。
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